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Berita » UPM - JAWHAR kukuh kerjasama institusi wakaf
SERDANG, 28 Mei – Universiti Putra Malaysia (UPM) bekerjasama dengan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) unt
berkesan.
Ketua Pengarah Jabatan Wakaf , Zakat dan Haji (JAWHAR), Datuk Anan C. Mohd berkata kerjasama itu ialah dalam bentu
penganjuran persidangan dan seminar dari semasa ke semasa.
“Penyelidikan bersama dalam wakaf seperti isu kontemporari, serantau dan global diharapkan dapat memberi manfaat kep
menandatangani memorandum persefahaman (MoU) UPM-JAWHAR di sini.
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MoU itu membuka peluang kepada kedua-dua pihak menerokai bidang wakaf, zakat dan haji/umrah khususnya penerokaa
manfaat kepada umat Islam.
Sementara itu, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Prof. Datuk Dr. Mohd Fauzi Ramlan berkata UPM 
Dana Wakaf Ilmu yang mendapat sokongan daripada Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
“Melaui dana ini, sumbangan akan membiayai keperluan aktiviti akademik dan keilmuan untuk faedah semua warga kampu
Kejayaan UPM dalam Dana Wakaf Ilmu telah menarik minat JAWHAR untuk menjalinkan kerjasama bagi membantu mereka
bawah Jabatan Perdana Menteri mewujudkan institusi wakaf yang berkesan bagi membantu untuk meningkatkan taraf sos
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